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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
COLLABORATIVE PIANO RECITAL SERIES 
Melinda Crane and Thomas Stumpf, coordinators 
November 18, 1992 
Wednesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
"Ah! Scostati! ... Smanie implacabili" from Cosi fan tutte Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
"II segreto per esser felici" from Lucrezia Borgia Gaetano Donizetti ~ 
(1797-1848) 
Vanessa Adler, mezzo-soprano Elaine Smith, piano 
"Anzoleta dopo la regata" from La regata veneziana 
"Einst traumte meiner sel'gen Base" from Der Freischutz 
Gioacchino Antonio Rossini ' 
(1792-1868) 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Julie-Ann Aguhob, soprano Yuko Kamimoto, piano 
From Liederkreis, Op. 39 
1. In der Fremde 
3. Waldesgesprach 
10. Zwielicht 
12. Friihlingsnacht 
Three Intermezzi, Op. 117 
Lisa Graf, soprano Hyun-Ah Lee, piano 
Patrick Yacono, piano 
Sonata in C minor for Violin and Piano, Op. 45 
I. Allegro molto e apficissionato 
Robert Lehmann, violin Linda Osborn, piano 
Robert Alexander Schumann 
(1810-1856) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
